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ABSTRAK 
KARAKTERISTIK PERSAHABATAN TOKOH UTAMA SHIGA HARUKI 
DAN YAMAUCHI SAKURA DALAM NOVEL KIMI NO SUIZOU WO 
TABETAI KARYA SUMINO YORU 
 
Oleh: Melsi Cintia 
Penelitian ini mengenai karakteristik persahabatan tokoh utama Shiga Haruki dan 
Yamauchi Sakura dalam novel Kimi no Suizou wo Tabetai karya Sumino Yoru. 
Novel Kimi no Suizou wo Tabetai dipilih karena Sumino Yoru menampilkan dua 
tokoh utama yang memiliki karakter yang saling berlawanan, tetapi saling 
berhubungan, mengagumi dan berteman dekat. Meski memiliki sifat berlawan, 
namun itu semua menjadi keunikan tersendiri dalam suatu hubungan. Peneliti 
menggunakan teori karakteristik persahabatan Davis untuk menganalisis 
karakteristik persahabatan dari tokoh Shiga Haruki dan Yamauchi Sakura. Metode 
yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. 
Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan proses penelitian ini terdiri 
dari: pengumpulan data, analisis data dan penyajian data. Berdasarkan penelitian 
ini ditemukan 7 karakteristik persahabatan yang terdapat antara hubungan tokoh 
Shiga Haruki dan Yamauchi Sakura. seperti 1) kesenangan, 2) penerimaan, 3) 
saling membantu, 4) percaya, 5) pengertian, 6) menghargai, 7) spontanitas. Semua 
itu tercermin pada interaksi dan hubungan antara tokoh Shiga Haruki dan Yamauchi 
Sakura.  
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